










In Auditorio Minori die XXIIssunii MDCCXCVh











Premier Ecuijer d la Cour de son\ Altesse Roijale
La Duchesse de la sudermamie & Commandeur
des Ordres du Koi.
Monsieur!
Permettez, que cet ouvrage Academiqm s malgre tou~
te sa soiblesse , soit decore de Votre tres illustre Noni ,
&ne resusez /’ hommmge , que je Vous rends , etant avec
des Jentimens de la plus prospnde ven iration
Monsieur!
Votre treshumble
st tres - obeissant servitqur
sVENON LENN^Us-
KONVNGENs
Tro - T\enare och Hos - Predikant,
Prosien och Kyrkoherden








Homini esse moriendum, nec stabisem in his terrisei esse sedem, adeo aperte experientia quotidiana
docet, ut etiam qui alteram post hanc vitam negent,
■mortem tamen sibi subeundam in dubium vocare non
audeant. Cujus subeundi de tempore a Deo conflicto,
cum eadem tamen omnibus non sit opinio; operae pre-
tium nos facturos existimamus, si sanae rationis ductu,
pro virium tenuitate offendere conemur, quid in hac
caussa in unam asteramve partem parum aut nimis esse,
sit putandum. specimen igitur Academicum edituri, hanc
elegimus materiam, quippe quam & studiorum noslro-
rum generi accomodatam, & L B. haud displicituram so-
re putavimus; cujus jam censurae conatus nostros raode-
ste subjicimus.
5- I.
Terminum vitae, seu momentum illud, quo omnia
corporis nostri organa a sunctionibus suis cessabunt, sin-
gulis hominibus pro diversitate caussarum vel naturalium
gei moralium, diyersura contingere, indies experimur.
2Nam ut taceamus veram vitae nostrae brevitatem vel diu-
turnitatem ex usu virium vitalium esse aestimandam; mul-
tum quoque ad prorogationem illius efficere contendi-
mus, si organis & humoribus bene dispositis accedat vi-
tae prudentia, sine adsectuum tumultibus institutae* si ma-
lignus aer aliaeque caussae noxiae externae vitentur,' nec ni-
miis non modo cibis, sed esjam sanitatem vel praeservan-
di, vel laesam restituendi mediis artisicialibus C s. medica-
mentis) sussocetur vel attenuetur. Nempe videmus illos, qui
caute ac sobrie vivunt,'vitam suam diutius agere, quam, qui
intemperanter vivunt, aut qui nimium genio suo indulgent.
Qui natura sautrice gaudent, eademque rite utuntur, de lon-
ga annorum serie'plerumque sibi gratulari possunt; dum
contra, qui fragile corpus a teneris adsecuti sunt, vix pau-
cos annos inter aerumnas mortemque tranfigunt. Praete-
rea vitae spatium e regionum, pro aeris varietate vel tem-
perie, majori minorive salubritate vel insalubritate mul-
tum pendere, multiplex docet experientia. sic HERO-
DOTUs narrat, Nili accolas in Aegypto perdiu vivere,
atque ad centesirnum usque annum vulgo pervenire, ob
aeris scilicet conslandam, qui purus & saluber nulli sere
varietati est obnoxius. Contra CICERO commemorat,
asirem in sardinia pestiserum esse. Quibus obiter obser-
vatis, sequitur, nos vel terminum a natura, pro consti-
ctatione corporis noslri nec non aeris, regionisve salubri-
tate determinatum, temperanter prudenterque viventes at-
tingere; vel rationi non convenienter viventes breviorem
nobis maturare; praeterquam quod nobis ex inopinato
prorsuss rerum concursu, vel caussis praerernaturalibus,
alius slve brevior sive longior terminas nonnunquam ob-
veniat. Quae cum ita sint, ere nobis esl, ut terminum
vitae humanae in naturalem & praeternaturalem, quin &
supernaturalem, mox in limine distinguamus.
3■§. II.
Deum omniscium, curriculi vitae nostrae Rectorem,
praevidisse aliorum cunas & tumulos valde esse contiguos
alios in media aetate de vita decesCuros, alios denique adseram senectutem perventuros; ut vel minimaDei cogni-
tione naturali imbutum fugit neminem: ita aslerti hujus,
utpote satis confirmati, demonstrationem addere praeter
necessitatem sore putamus. Ideo tamen asserre hanc ob-
servationem voluimus, ut simul moneremus, praescien-
tiam Divinam nullam vitae nostrae termino necessitatem
injungere. sed Deum praevidere tantum, quid nobis vel
ex naturalium vel ex supernaturalium virium effectu, hoc
vel illo momento sit eventurum. Nam ut objectum quod-
dam, adspectui oculorum oblatum, nullam ideo mutatio-
nem subit, quod illud in praesenti jam videam, ita nec
si in tali statu futurum praevidissem, vel minimam in ob-
jecto mutationem praevisio illa efficere posset. Praescien-
tiam vero Divinam attentius considerantes, licet illam ad
nostrum cogitandi modum, decretum Dei antecedere con-
cipiamus, ab hoc ipso tamen non posse divelli, facile
reperimus; nam quae intellectus Dei perfectissicuus vere
esse futura cognoscit, ea voluntas Jejus vel efficere vel
permittere, non potuit non decernere. Cum itaque tota
vitae nostrae scena regimini Ejus subsit; eodem momento
terminum ejus adfuturum Deus decrevit, quo suas |ob
caussas obventurnm praevidit. Quibus positis, praescien-
tiam decretis Divinis esse conformem mox apparet A-
ctum scilicet illum voluntatis, quo Ens ad aliquid agen-
dum vel omittendum sese determinat, decreti nomine in-
signimus. Qui actus voluntatis Divinae, ratione perse-
4sionum Divinarum vel effective vel permissive sese ex-
terit, & pro indole voluntatis humanae condicionalis est.
Decretum Dei effectivum in omni bono producendo elu-
cet; permissivum vero actiones hominum malas respicit,
quas ob liberam voluntatem nostram physice non impe-
dit. Condicionale decretum Dei causias secundas & ne-
xum rerum universalem respicit. Quibus praemisi, quae
in quaestione hac de termino vitae humanae ibimus expo-
situri, evidentius patescent..
§. ITE
Ut nemo est, quin adhibita attentione facile perspi-
ciat, providentiam Divinam ad omnes res, ne minutissi-
mis quidem exceptis sese extendere; sio quoque circa ter-
minum vitae humanae, Angulari quadam ratione illam se-
se exserere, insicias iturum credimus neminem. Cum ta-
men ea sit ratio providentiae Divinae, ut communem na-
turae cursum, & causiarum secundarum ordinem, vires-
que agendi non impediat. sed concursu suo sustentet; ter-
minum vitae nostrae e viribus naturae proxime pendere,
asfirmamus. Nam ut Deus vires hominis vitales, nec
non quousque per illas juxta naturae ordinem, accedente
generali siio concurlu vita protrahatur, ab aeterno prae-
scivit; sio quoque ab aeterno eonslrtuit, tantum praebere
influxura, quantum naturae ordo postulet, vel donec vi-
res naturales desiciant. simul tamen cum Deus liberri-
me agat, ordini huic non ita adstringi poresl, quaedam
vitam humanam praeter naturae ordinem vel prolongare
vel abbreviare possic. Inter plura enim scripturae sacrae
(ad quam in hac doctrina consugere oportet) testimonia.
Regis Ezechiae exemplum inprirais hoc evincit, cujus vi-
tae terminum adesse, valde aegrotanti illi, justu Dei Esaias
denuntiabat; quem procul dubio naturalem constitutum.
5Deus precibus commotus Principis, in pietatis suae re-
numerationem, adjectis annis XV, praeter solitum naturae
cursum prolongavit. Verum Divinae istae circa vitae pro-
rogationem vel abbreviationem promissiones & commi-
nationes, quas nobis scriptura sacra tradit, conditonate
a Deo in actum semper perducuntur. Qui scilicet nobis-
cum agit, quemadmodum homines solent, soedera mutuo
contrahentes; nam conditionibus propositis, si hae vel
rite vel perperam observentur, soedus inde vel integrum
manet, vel in irritum cadit: pariter Deus quoque vitam
hominis in praemium virtutis aliquando prolongat, vitio-
rum operatoribus aliquando permittens, silum vitae citius
quam naturalis serret ordo, abrumpere, cum quasi soedus
propria culpa, & temere violaverint. Quam verum est,
decretum a solo Deo aliquid de homine determinante pen-
dere, tam certum quoque est, conditionem decreti ab ho-
mine esse praestandam. Namque decretum & conditio si
ab eodem provenire principio, scilicet Deo omnino po-
nantur; quis non videt has res consundi, ita ut Deum
nihil permittere homini faciendum statuatur, rrisi appa-
renter tantum? lisque frustra promistum obedientiae os-
serretur, qui compedibus irretiti, illud nunquam amplecti
poslent.
§. IV.
Terminus vitae cum vel in praemium virtutis, seu in
commodum vel republicae velecclesiae, longior; veletjam
in tutelam a sedatione impiorum, aliisve malis citius se*
rius imminentibus &c., pio homini brevior obtingit; a
decreto benignae Dei voluntatis effectivo, mediisque ab
illo peculiariter ordinaris illum dependere, existimamus.
Quod si quis imprudentia vel temeritate mortem sibi ma-
6ituret-, vel naufragio, bello, vel latronum manu pereat;
vel intemperantia, ebrietate & libidine morbos sibi paret
mortiseros, vel ob facinus commissum capitis damnetur,
vel ad delperationem adductus, manus sibi insert vio-
lentas, aliisve modis vitae suae silum praecidit; ex decreto
voluntatis Divinae permissivo hoc contingere putamus.
Qua ratione de termino vitae impiorum naturali, in poe-
nam improbitatis illorum praeciso, ratiocinamur; quod
contingit, cum mortem modis supra dictis, ex permis-
sione Divina sibi accelerant. Interdum quoque Deus ter-
minum illorum naturalem prolongat, ut vel vitam suam
corrigant, vel si peccata peccatis cumulant, gravius tan-
dem puniantur, vel ut variis calamitatibus,) poenam Nu-
minis in hac etjam vita experiantur. In quibus licet
judicia Divina rationi nostrae haud raro abscondita, sint;
luculenter tamen eadem sese subinde produnt. Verum
cum haec obiter allata. satis constent; animus non est
plura de hac re dislerere: quin potius paucis quoque
examinemus, sit ne terminus vitae humanae, quomodo-
cumque spectatus, conditionate semper a Deo consti-
tectusi
§• V.
Quod ad terminum vitae humanae sive naturalem si-
ve supernaturalem attinet, cum hominem quoque in caus-
sa ejus esse supra dixerimus; homini utpote libera vo-
luntate praedito, absolute obventurum illum, merito ne-
gamus. Quod si| ad praescientiam Dei ejusque decretum
unice attendamus, 1 supponendo scilicet Deum ab aeterno
praescivisse, hominem ad terminum vitae suae naturalem,
caussis secundis, generali concursu sustentatis, perven-
turum, aut viribus naturae juxta* curium suum solitum
7desicientibus, de vita decessurum praevidisse, atque de-
crevisle; momento illo inflante, uc homo moriatur ne-
cesle est. Verum si respectum quem Deus ad ordinem
causiarum' secundarum, hominisque temperamentum, nec
non cautam causiarum, mortem' accelerantium, declina-
tionem habet, simul spectemus* non nisi hypothetice ne-
cestarium mortis terminum esle, repetimus-. Nam prae-
terquam quod Deus adj liberum hominis delectum me-
diorum ad terminum hunc tendentium relpexit; a curki
quoque naturae recedere,. & alium quam ipsa'natura de-
terminat* terminum vel positive vel permissive consti-
tuere, utique potuit.. Quibus admissis, terminum vitae
nostrae, sive tempus sive genus mortis respiciamus, re-
specto liberae nostrae voluntatis* vi cujus vitae nostrae ae-
que parcere ac nocere postumus, absblutum esle, om-
nino negamus.. At respectu decreti Divini certissimurn
quidem ac eatenus immutabilem esse vitae terminum sa-
temur; idque propter certissimam & insallibilem suam
futurorum contingentium praescientiam, hujusque cum sa-
pientia, bonitate & justitia sua arctissimam conjunctio-
nem: sed ideo tamen absolute necessarium t & satalem-esse, statucre minime licet.
§. IV.
Nec repugnat locus Jobi, qui in C. XIV. V. V- di-
cit, determinatos esle hominis dies, numerum mensium
eius penes Deum este, terminum ej a Deo statutum,
quem non transgredietur.: Nam duo Jcbus oblervat momen-
ta, in communi hominum conditione obvia, infirmita-
tem scilicet & brevitatem vitae humanae; qua communi
humana conditione motus, Deum enixe precatur, ut si-
8gotem silum!'remittat, ac sibi tot aerumnis dilacerato, sit
propitius Adeo ut Jobus nihil aliud heic intendat asle-
rere, per nemoratas illas vitae humanae limites, nisi quod
versu primo ejusdem capitis jam dixerat; scilicet homi-
nem ex muliere natum, paucos dies, atque miseriis ple-
num vivere. Quibus sensum quoque congruum sundunt
verba, quae in P{. XC.
„
v.X* leguntur. Qua^Theologi
accuratips explicant
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